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CHARACTERISTIC OF ORGANIC MATRIX OF FEMORAL BONE IN MALE
RATS UNDER CONDITIONS OF EMOTIONAL STRESS AGAINST THE
BACKGROUND OF GONAD DEFICIENCY AND ITS CORRECTION BY SEX
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